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U n a car ta a! señor Mac iá 
s i 
\ Bien están los programas avanzados como lo es nuestro ideario, 
pero todas las aspiraciones para llevarse a la Ley deben conse-
guirse en el Parlamento y nunca con la lucha violenta en la calle 
donde ni la obra ni la palabra deben íenér otra nocma que la 
i democracia que obliga al respeto de iodo y faculta sobradamen-
í te a cada uno para la defensa de sus ideas. 
La confusión aun dominante establecida por muchos entre los 
Hay que instruirse 
i emanciparse 
Picos escarpados, rocas ele- tiempo de la esclavitud ha 
vadas, deficiente vegetación' pasado a la Historia y que 
en El ministro de Agricultura, don Marcelino Domingo, ha 
viado al presidente de la Generalidad la carta siguiente: 
«Madrid, 7 de enero de 1952. 
Señor don Francisco Macla. 
Barcelona. 
Venerable amigo: 
Me creo en el deber de dimitir ante usted, de manera irrevo-
cable, mi cargo en el Directorio de la izquierda de Cataluña 
Esta actitud, adoptada por mí espiriíualmente hace tiempo, me 
veo ahora en el imperativo moral de llevaría a su fin. 
No quiero, ni con el silencio, compartir la responsabilidad de 
una táctica política que juzgo fundamentalmente equivocada,! 
Desde las elecciones generales, la izquierda sigue un camino, a 
mi entender, poco acertado. La izquierda sigue pensando que 
conspira; no piensa que gobierna. Sigue pensando que está 
frente a Id Monarquía; no piensa suficientemente que está dentro | 
de una Rapúbüca regida por hombres fieles a los principios que 
han defendido y a los compromisos políticos que contrajeron y 
contraen. La izquierda sigue pensando que su misión es criticar, 
combatir, atacar, y no piensa que en estas horas históricas de 
responsabilidades para todos la acción de los republicanos y | 
demócratas es sentirse colaboradores en una obra común. Y 
que en esta colaboración, para la más noble labor del hombre, 
la de edificar, no ha de irse a buscar una popularidad y a crear-
se un nombre, sino a sacrificar a la realización de esta labor 
patriótica la popularidad y el nombre que se tengan. 
Yo quiero rendir a usted e! homenaje que merece, y quiero! 
repetirle que creo que usted, personaimííaie, ha prestado a l a i 
República y a Cataluña un servicio inestimable. Usted, con suj 
alta autoridad, ha contenido pasiones, ha desviado ambiciones y ¡ 
ha impedido que las locuras y los extremismos considerasen I 
! procedimietos de la Dictadura y la democracia no puede prolon- y profundos y cortados des fM aquel en que el pobre obrero 
j garse. La República no es la Dictadura. No pone y quita conce- laderos, es el panorama que! tenía que humillarse ante el 
\ jales ni alcaldes nHueces, más que por el procedimiento y 8e nta a ¡meya v is ta i ¡«señor» no existe, pues t ra -
i no por la autoridad gubernativa. Las conquistas por la propa- r j . . . /L·L. \ C • Í J I- J I-
« « n H ^ fi-mo „ 0^¿»A ™¿Á i • J t A A i n A cuando e auto correo (déte ; bajando y cumpliendo con la 
i ganda firme y serena, pero no por la imposición del Poder • . . , 1 '„ . J , , , 
¡ público. Horado y viejo coche infernal , !obl igación, no hace el patro-
Quien escribe estas líneas aplaude con el mayor calor las por el ruido del motor) , al | no o el propietario al pagarle 
palabras de Marcelino Domingo y ofrece atemperar a su signi- canza la cima del puerto que mas que darle lo que con el 
ficado la conducta. Y cree firmemente que todos nuestros corre- fatigosamente ha llegado a ¡sudor de SU frente se ha ga-
ligionarios, en esta hora más que nunca, deben hacer lo propio, dominar nado 
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Faus tas e femér ides 
Torr i jos e! bravo y 
Lis rocas, blancas y ero | En ese pueblo (me decía el 
xionadas, parecen por su des- compañero) están tan acoá-
nudez y variedad de formas, tumbrados a la servidumbre, 
que sean obra del hombre y que la soportan paciente • 
no déla naturaleza; solo al-;'mente, 
gún arbusto se halla en ellas; | ¿Cuántos pueblos no se en-
en el fondo, los almendros contrarán en esta misma si-
con su flor anuncian la prima- tuación? M u c h o s . ¿Cuánto 
vera y en la más encrespada tiempo s e r á n engañados? 
de las crestas, cual inmacula- Hasta el día que se instruyan, 
da paloma, se muestra un pe- " En ese pueblo, como en 
queño ventisquero, única re-'otros muchos del resto de Es-
miniscencia de las nieves in | paña, mientras no se ins-
vernales. -truyan, lean y manden con 
Al p i a A u «na mrvnfaña y 1 f u t r . i i t n l i A o A «»•.« U i f n r , - 1« . 
oculto, se halla un pueoiecuo' cuela, no se hará nada y nues-
(que según los detalles que un;tra Patria seguirá igual. El 
La continuada sucesión de ñu, fueron explotados por sus compañero de.camino me dió Gobierno pone los medios, 
l í d í o s l l k ^ ^ escribendo la inex- enemigos, atrayéndole hacíalo le faltó su cacique, un se-'crea escuelas, pero no es su-
esto mismo quisiera verlo ya, no como caudillo de un núcleo, | tinguible historia de la vida, las cosías hispanas, donde íe ñor grueso y panchudo que ficiente; hay que hacer obli-
hacía y deshacía a su antojo, gatoria la enseñanza, pero no 
que regía mal o bien los des- por teoría sino práctica, 
tinos del pueblo y que recibía; ¿Pero se puede obligar? Si 
siempre sonri'ente y con grue-; no se crean cantinas y rope-
sino como personificación de todo un pueblo; no siendo una jnos ofrece, uno tras o t ro , gra- esperaban todos, «una gran 
tendencia, sino una concreción y que esta concreción sumase tos e ingratos recuerdos pa- " mayoría, muy significada, del 
alrededor de usted voluntades y responsabilidades que hoy lc;sadoSf pueblo español, para colabo-
faltan A usted no puede ni debe ocultársele este hecho: a la hora \ f J i * ,< • 
la i ion. n uaiça ^ J , b-* . \ Se suceden as efemérides rar en su empresa v obtener 
en que Cataluña ve acercarse la aprooacion del Estatuto, y por] . , . . .£. A : , , . f ^ 3 
consiguiente, realizar sus legítimas aspiraciones, Cataluña no' jS^10338 y las insignificantes, el t nuü fo» . 
está satisfecha. ¿Por qué? ¿Porque quiere más? No. Porque no las destacadas y las anónimas. Efectivamente, en las eos-
ha visto después de la revolución la cordura suficiente; después | Cada día de hoy, _s un mis- tas malagueñas era esperado-
de la exailación, la prudencia; después del estímulo para la re- mo día de antaño, como lo se- pero por las tropas del gene 
volución frente de la Monarquia, el estímulo^ara ia'disciplina al rá de, mñaí]Q) |ieno de muy ral González Moreno, que le 
servicio de la República. Cataluña teme loque desea, porque5 
habiendo visto a los románticos y a los idealistas, a los soñado-
res y a los exaltados, no ha visto a ios gobernantes. Y esta es, 
sobre todo, hora de saber gobernar. De saber gobernar con in-
teligencia, firmeza de carácter y ¡impkza de ideas y de condacta. 
Estos gobernantes los dará sobradamente la izquierda el día que 
la responsabilidad de sus hombres sea una preocupación más 
honda y permanente que la de la popularidad. 
Apartarme de! Directorio de la izquierda no quiere decir des-
viarme de mi doctrina, que es inconmovible, ni desentenderme 
de uno solo de mis compromisos, que son sagrados, ni renun 
distintas realidades; de am detuvieron con sus heróicos 
plias y varias emociones. \ acompañantes. 
La fecha que hoy vivimos,; La presa estaba vencida, 
que señalará en el porvenir pero es que no era solo la 
una muy importante efeméri- brava, la fiera presa; sino 
des, nos evoca una no menos también, tanto o más que 
interesante, por la coinciden- aquella característica, ía pre-
cia de su actualidad* sa buena, la presa noble. 
Cúmplese el centenario del Ei bravo emigrado, e! ene-
ciar a mis actividades políticos en Cataluña. Quiero decir, zntre'fusilamiento del general To | migo de las tropas realistas, 
otras cosas, significar concretamente una posición; y, evitando |rrjjos, en la bella capital ma-lera sobre todo, absolutamen-
la violencia que supongo constituye para los hombres de HlagUéfta; dondé se rindió porlte bueno, 
quierda dec arara cada momento que no estaban ni están repre-1 es{rat ema de que había 
sentados en el Gobierno de !a República, quedarle a mí la se- & 
gurldad que ayer con Nicoláu y hoy con Carner, y ayer y hoy' ss^ 0 0 
conmigo, Cataluña no sólo ha estado representada, sino que ha 
estado representada y servida. Y que seguirá estándolo. 
Muy cordialmente suyo, 
MARCELINO DOMINGO.» 
^ • • • 
À los afiliados al Partido Radical So-
cialista de la provincia 
La carta que antecede dirigida por el señor Domfngo, uno 
de los hombres más representativos, de mayor firmeza en el 
ideario y de mayor pureza en la conducta, no habla solo a don 
Francisco Maciá y a la minoría de Izquierda catalana. Se dirige 
a los revolucionarlos de todos los partidos que olvidan que la 
revolución ya está hecha y con sus propagandas y su conducta 
demuestran seguir conspirando y no gobernando. 
Interesa especialmente a los Radicales Socialistas (no hemos 
de meternos en casa agena) recoger esas palabras de Marcelino 
Domingo y ajustar la conducta desde el primero hasta el últiino 
al tono gubernamental que la 'República y España necesitan. 
iNo basta éste solo detalle, 
el más significativo por ser ei 
De no haber sido así, el'que le dió la muerte, sino 
bravo general, tan temido por 
la Corte, no hubiera arribado 
en ias costas de alquería del 
conde de Molina, con solo sus' 
una multitud de ellos en su vi-
d i pública y privada, de to-; 
dos conocidísimos: una y otra, 
dominadas por su gran cora-
52 hombres, que perecieron zón—corazón de nmo, todo 
con él en la trágica fecha del vehemencia, pero vehemencia 
11 de diciembre de 1831. pura y generosa—y sus acri 
Semejante temeridad no lo soladas creencias, 
habría cometido liünca, de no Èi hombre buerío y el hom-
medi^r aquella famosa corres-
pondencia, en la que se le 
ofrecía toda clase de seguri 
dades para su empresa de 
conquistar la libertad espa-
ñola. 
Su gra i ideal, sus patrióti-
cos deseos de liberar a Espa-
bre bravo, estaban íntima 
mente unidos en él; fueron 
siempre su yo excepcional, 
hasta en aquella hora trágica 
en que quiso él mismo orde-
nar la descarga y recibirla sin 
vendarse los oj.^s—que no le 
fué permitido—a la vez que 
so habano en la boca al señor: ros escolares, nó. ¿Cómo van 
diputado del distrito, ^ue muy a obligar que un padre mande 
contento se llevaba casi todo sus hijos a la escuela si no 
el censo de la población). ; puede darles pan con que sa-
Con la evolución actual,'ciar el estómago hambriento? 
los caciques, casi todos (pues! ; Cuántos padres de familia 
siempre queda alguno) han se ven obligados a mandara 
desaparecido, pero, aunque el ¡sus hijos a guardar unos po-
«señor» no esté, su obra per-Icos corderillos para que se 
dura, su influencia no se fué;ganen el sustento y les ayu-
y es necesario que ese maljdenconsu misérrimo sueldo 
que tanto perjudica se ani- a cubrir las necesidades de su 
quiie y desaparezca de una; casa! Si para estos deshere-
vez; es necesario que el obre- dados de la fortuna, se halla-
ro se de cuenta de que el [sen estas instituciones, aun-
que solo diesen la comida del 
medio día y un traje al año, 
poco es, pero ya se podría 
obligar; pero no es solo ésto. 
Es necesario asimismo que 
¡os jóvenes asistan sin ver-
güenza y sin rubor a la clase 
de adultos (en ese pueblecito 
no asisten) y es indispensable 
que hag m cumplir las autori-
tenario de aquella célebre fe- dades 61 Decreto del 7 de 
cha, rehabilitado después su! aSosto mand3 crear una 
nombre 'al establecerse el réJblblioteca en cada escuela. 
• • 
Hay tenéis, trabajadores. 
tenía el mas sertsmental re^ 
cuerdo para su adorada espe-
sa: «(Cómo podrá sobrevivir 
a su desgracia!». 
La bravura y la nobleza 
del héroe, terminaron juntas; 
como toda su vida, fielmente 
hermanadas. 
Al celebrarse ei primer cen-
gimen constitucional, coincide 
con la aprobación de la nueva 
Constitución, por la que Es-1'08 medios de sacudir el yugo 
p^ña amplía sus libertades, que os oprime: el día que al 
¿No será éste, el mejor vo!ver de3 traba)a» taller 
homenaje a! gran caudillo li- 0 de la íábrica» tengáis en 
beral? casa un 'ibro) una revista, un 
SANTIAGO o. .MARASA. periódico que leer, entonces, 
Madrid. bebiendo en la fuente sagra* 
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nspección de .Sanidad Luis Saiesa parqués |j Q i s a (|e M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Ha dado principio a sus operaciones de venía de los 
Inmejorab'es anisados, licores, jarabes y vinos genero-
sos a precios de origen. 
Eetadíttloa d«mográflo« «nli-rra * * 
asta oaplial aorraapandlanta a la 
aamana qua tarmlnó al 2 da Bnaro 
da I fS l : 
Nú nero de uacldos vivos, 6. 
Hem de fallecidos por todas 
causas, 2, 
Enfermedades infecto contagio-
sas, ningún caso. Depósito exclusivo de! afamado cofiac Miravet de Je- Etta(J(8iíc(| á,mogránot.w*i«\* da 
rTíTde »os embotélla l o s Dorneq y González Byaas. la pravlnola da Tarual 
da de la ciencia, despertareis 
del letargo en que estáis su-
midos, aprenderéis los dere-
chos y deberes del ciudadano, 
los cumpliréis, y no seréis in-
humanamente engañados por 
los que, amparándose en la 
religión, os explotan villana-
mente, contraviniendo con 
ello los preceptos divinos, 
creyendo que con golpearse 
el pecho tienen ganado el cie-
lo y olvidando que Dios quie-
re obras y que al robar el su-
dor del trabajador faltan a un 
í : i r a 
VIAJEROS i 
Han llegado: 
De Cantavieja nuestros queri-
dos correligionarios y amigos don 
Remigio Monfii y don José Soler. 
— De Madrid el industrial don 
Giordano Perruca y familia. 
— Da Valencia la señorita Maru^ 
ja Civera. 
— Da Madrid las profesoras de 
la Normal señoritas Primitiva Ca-
ño y Sara Perruca. 
— De Ojos Negros el secretario 
don Altlandro Rubio. 
— De Barcelona, después de pa-
mandamiento y al no trabajar |Sar las Pascuas de Navidad, el 
son unos parásitos sociales l comisario-jefe de Policía don La-
sudor ^slao Franco. que olvidan el «con el 
de tu frente ganarás el pan 
de cada día». 
Instruiros, haceros cultos y 
llegareis a la plenitud de ciu-
dadanía, expulsareis ese te-
mor que ós queda de la época 
caciquil, sacudiréis el yugo 
que os esclaviza, no seréis 
engañados y honrareis a 
vuestra Patria, haciéndoos 
dignos de ella. 
MANUEL AYORA. 
t ronchón. 
(axcaiita la 
capital) cori-aaiiandlania a la aa-
mana qua tarmlnó al 2 da Enaro da 
IfiSl: 
Nú»ero de pueblos que com-
prenden estos datos, 250. 
Número de habitantes de estos 
pueblos, 228.022. 
Idem de nacidos vivos, 88. 
Idem de nacidos muertos, 2. 
Idem de defunciones por todas 
causas, 54. 
Idem de fallecido» menores de 
un año, 11. 
Morbilidad y mortalidad per anfarme-
dadaa Infaota-aantaglaaaa 
Fiebres tifoideas.—Dos casos 
entre Torrijas e Hijar. 
Tuberculosis.-Diecinueve ca 
sos entre Manzanera, Torrijas, 
Sardón, Urrea de Gaén, Híjar, 
Calanda, Alcafíiz, Pitarque, Val-
derrobres, Villarroya de los Pi* 
nares, Vivel del Rio, Villarluen-
go y Santolca, con una defunción 
en ^alderrobres. 
Fiebre de Malta.—Cuatro casos 
P E S C A D O S 
Democracia, 12 . -Te rue I 
Pone en conocimiento del público 
que en breve comenzará a llevar rájpi-
da y económicamente pescados fres-
cos, a la vez que mercancías y encar-
gos, sin compromiso, a los pueblos de 
Caudé, Villarquemado, Santa Eulalia, 
Torremoclia, Torrelacárcel, Villafranca 
Monreal y Caminreal y de los mismos 
hasta Teruel 
iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii'fliniMiiinnniiffliiB iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizabie 8 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 '/ j por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929. . • • • 
100. . • 
5 por 100 
6 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. - María de las Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Mercedes Soler Sá<ez, hija de Jo-i Ferroviaria 5 por 100.^. . • 
sé y Mercedes. * 12 p ' 
Antonia Martin Muñoz, hi jaj C E 
de Félix y Gloria. í Oaja de Emisiones 5 por 100 . 
Pablo Marín Lahuerta, hijo de Banco Hipotecario 4 por 100 
D U L A S 
uimufis mssm 'mi 
O w iisiiiai «un vabaiilos» 
Desde el 1.° de enero de 1932, los 
cargos de médico titular y capitular de 
Ojos Negros, pudlendo solicitarse du-
rante quince días del señor alcalde y 
del señor presidente de la Junta facul-i 
ava. 
BaifliiMiiiiMaaa 
FOOTBALL 
Para mañana hay anunciados 
los siguientes partidos del cam-
peonato local: 
A las once, equipos infantiles 
Terror-Athlétic, arbitrados por 
Francisco Blasco. 
Híin salido: 
Para Alicante la joven y bella 
esposa del gobernador civi l señor entre Maosanera, Bezas, Cálamo 
Pomares Moaleón. cha y Nogueruelas. 
— Para Aguilar de Alfambra el Sarampión.—Tres casos entre 
maestro don Víctor Ros. Ferrernela de Huerva y Puebla 
— Para Valencia la bella slumna de Hijar. 
de aquella Facultad de Medicina, Gripe.—Siete casos entre Sal-
Rosita Muñoz. dón, Villarluengo y Puebla de 
— Para esta misma ciudad el es-
tudiante don Vicente Royo. 
BODA 
Mañana, a las cinco de la tarde 
y en la iglesia de San Ginés, de 
Madrid, contraerá matrimonial 
enlace la bellísima señorita Mari-
na Villalta, hermana de nuestro 
paisano el famoso diestro Nica-
ñ o r , ooxx a o o J o a - í V i l l a n u e v a . 
Agradecemos la atenta invita-
ción que para asistir a dicha ce 
remonia se nos hace y al dar nues-
tra más cordial enhorabuena a las 
familias de los íatm os desposados 
deseamos a éstos venturas sin 
cuento y eterna luna de miel. 
Hijar. 
Septicemia puerperal.—Dos ca 
sos entre Belmonte de Mezquín y 
Villahermosa del Campo. 
Meningitis simple.—Dos casos 
entre Ariño y Albalate del Aizo-
bíspo, ambos con defanción. 
Teruel, 7 de enero de 1932. 
El |inspeetor provincial 
u« oamana, aociaonvai, 
A. DE VARGAS. 
liilllllllililllItlIlilIHIlUiltlItHlllllllHIUHIttfltflWI 
eatro María 
Simón y Manuela. 
Simón Marín Lahuerta, hijo de 
Simón y Manuela. 
Romualdo Segilaga Díaz, hijo 
de Celestino y Florencia. 
Matrimonios.—Juan García Po 
lo, de 26 años, soltero, con María 
Lafuente Maleas, de 23, soltera.! 
San Andrés. 
Defunciones.—Vicente Atienza 
Layunta, de 84 años, a consecuen-
cia de senectud. Hospital provin-
cial. 
Agustina Villanueva Rando, de 
52 años, a consecuencia de endo-
carditis crónica. Beneficencia. 
Cayetana Fernández Fuertes, 
de 72 años, a consecuencia de 
5 por 100. 
5 por 100 
> por 100 . . . . 
Crédito Local 5 Va por 100 . 
. , 6 por 1 0 0 . . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» » » 6 por 100 
Pcset s 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , . . . . 
» de España 
» Hipotecario 
* Español del Río de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos . 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . . 
i ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes 
bronquitis crónica. Emilio Caste. | Madrid Zaragoza y Alicante 
lar, 8. 
Esta noche se rodará la opereta 
francesa cArturo», vodevil fran-
cés. 
fll" f i f i I I T T A •'^ 111^ '1™111^ ^ Completarán el programa otras 
U t r U K I t O n m i l T A P i n y ciBtas , , 
Mañana se exhibirá la super-
producción dialogada en español 
cOlimpia», interpretada por María 
Alba y José Crespo. 
• • 
En breve Stan Laurel y Oliver 
Hardy en tLadrones» y Catalina 
Y por la tarde, a las dos y tres vo concurso, por término de treia Bárcena en cMamá», película de 
cuaitoSjRápid Olímpica mayores, ta días naturales, contados desde g, an atracción, 
a las órdenes de A fonso Pastor, el siguiente al de la publicación 
Una vez más y aunque sea pre» de este anuncio en el fBoktín 
dicar en desierto, recomendamos oficial», para la adquisición de 
al público guards la debida com- des camionetas de dos toneladas 
postura durante el partido, pues de carga y caja metálica bascu 
debemos tener presente que gane lante cada una, con destiao a la 
e.aien gane los dos equipos son Sección de Vías y Obras provin-1 
turolenses y, mas que nada, son,' cíales. 
como nosotros, personas que tie- j Las proposiciones debeiáa pre-
nen derecho a que se les guarde la ' sentarse en pliego cerrado, ex 
' K r * , — ' servicio estaba suspendido a con-
DIPU CION 
C O N C U R S O 
De conformidad con 1c acorda-
do por la Comisión gestora de la 
Diputación, en sesión celebrada 
el día 12 de los corrientes, por 
medí® del presente se abre nue. 
Establecimientos 
de turno 
Mañana estarán abiertos al pú-
co, los siguientes: 
Panaderías de Leandro Torres 
v Pedro Báfiruena. 
Farmacias de doña María Sal-
vador y señor Cordobés. 
Estancos de las calles de la De-
mocraci, Arrabal y Paseo de Ga-
lán y G?rcía Hernández. 
O B L I G A C I O N 
¡Trasatlántica.. . 6 por 100 1920 
6 por 100 1922. . . 
Chade 6 por 100 . . . . . . . 
Telefónicas . . . 5 '/a por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por 100; 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francos, . . . . . . . . . 
> Belgas . . . 
» Suizos. , 
Liras 
Libras. • , 
Oollars. , 
Reicharaark 
E S 
Se reanuda el 
correo 
Mosqueruela. — Aunque con 
cierta dificultad, se ha reanudado 
el servicio de auto-correo de este 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado oficial 1.* de 
esta Delegación don Juan José 
Alonso Giménez, que lo era de 
Albacete. 
PENSIÓN 
Se concede pensión de 1.333 33 
pesetas anuales a doña Laura Va-
llés Asensio, huérfana del maes-
tro nacional don Miguel Vallés. 
Inspección de 
Vigilancia 
Terminada la licencia que dis-
frutaba en Barcelona, se ha rein-
tegrado a su destino el comisario-
pueblo a Rubielos de Mora, cuyo 
consideración necesaracia, máxi-! tendidas en papel de 1420 pesetas 
me cuando por verdadera afición' y dirigidas al señor presidente de secaencia de la ^ran cantidad de J«fe don Ladislao Franco, cesan, 
salen al campo para hacernos pa-1 la Comisión gestora, dentro del nieve' desde el día 24 de dicieaa do en el mando de esta plantilla 
sar un rato. } indicado plazo, en la Secretaría bre ^1110' el inspector don Antonio Morera. 
Desechemos el apasionamien-;de la Diputación durante las ho — r r rrr—:: . •• . ^ ^ M I . * » , , , , * ^ » . .., . . ! > . . , . . . . , » 
to y coadyuvemos así al fomento 
66-50 
76,00 
66 50 
74'00 
7725 
79'00 
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85'00 
76'00 
88'60 
SO'OO 
88'00 
173,50 
82,00 
77*00 
OO'OO 
76,50 
84'50 
90'25 
98'00 
71-50 
78'00 
70'50 
455,00 
OOCOO 
195'CO 
000-50 
Sl'SO 
OO'OO 
8725 
10075 
550'00 
273'00 
175'0O 
OJOO 
OO'OO 
OOO'OO 
CO'ÜO 
OO'OO 
ÜC'CO 
OO'OO 
23100 
i6 0 
165'00 
231'80 
eo'is 
40'20 
11'83 
2'815 
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Gacetillas 
PÉRDIDA de un anillo sello 
con las iniciales J . S. Por ser re 
cuerdo de familia se agradecerá 
la entrega en esta Administración 
donde se gratificará. 
mMumona 
mmm 
motor aceite pesa 
do Crossley 10 a 11 
caballos, seminuevo. Molino San 
Francisco, 4,—Teruel. 
G o b i e r n o o i v l l 
VISITAS 
Esta mañana han visitado al se-
ñor Pomares Monleón: 
Secretario de Ojos Negres, don 
Pablo Roch, secretario de Torral-
ba de los Sisones y Ayuntamiento 
de Fuentes Claras. 
LA HUELGA DE 
CALANDA: : : : 
Según manifestaciones del go» 
Venta 
„,„„„„„„[, bernador la huelga de limpiado* 
res de olivos de Calanda sigue su 
curso. 
de camioneta Fiat de 1.000 kilos a tode Parece Ser ^ el comité de 
prueba. También cambiaríala por Ford huelSa celebró una entrevista con 
turismo. Razón: Enrique Gascón, San el alcalde no llegando a un acuer-
Andrés,24. do por lo cual el señor Pomares 
Monleón ha comunicado a dicho 
uimuiD comité que, sin excusa ni pretex-
joven, casada, con leche to, comparezca ante él p^ra vef 
fresca, se ofrece p a r a de dar solución al prolongado 
Precio convenció- conflicto. criar en cas?. 
nal. Rfzón, Casilla de Camineros,: 
Monreal del Campo. 
del deporte local, que ya es hora. 
El árbitro señor Pastor debe sa 
l ir al campo dispuesto a cumplir 
con su deber y sin hacer caso del 
l-úblico ni jugadores, a quienes 
—nos referimos a estos últimos— 
debe hacerles algunas adverten-
cias antes de que empiece el en-
cuentro. 
Sabemos que la Sociedad Rápid 
Spoiting Club Turolense, en cuyo 
campo se juegan dichos partidos, 
colocará, siquiera sea provisional-
mente, las redes de su propiedad 
al objeto de evitar invada el pu 
blico las porter i is, medida que 
nos parece muy aceptable. 
Esperamos haya jueces de línea 
para ayudar al árbitro. 
Y... ¡Veremos si no hay nove 
dad! 
RAMOSA. 
ras hábiles de oficina. 
El precio de adjudicación del 
concurso se abonará: el 50 por 100 
en el momento, en que sean en-
tregadas, y el otro 50 por 100 a 
los cuatro meses de funciona 
miento. 
L i s camionetas deberán ser en-
tregadas en el plazo máximo 
de ua mes a contar desde la ad-
judicación del concurso, y el ad-
judicatario vendrá obligado a ga-
raotiz^r el perfecto funciona-
miento de las mismas por térmi-
no de un año. 
Lo que se hace público en este 
periódico para general conocí 
miento y en particular ds los que 
pusdan tener interés en acudir al 
concurso. 
Teruel 17 de diciembre de 1931. 
- E l presidente, Rafael Balaguer. 
- E l secretario, Manuel Molina. 
C O L 
M 
REGLAMENTO 
!APROBADO:: : 
1 Ha sido aprobado el Reglamen-
to por el que ha de regirse la FeJ 
deración de Sociedades obrera^ 
de esta capital. 
MITIN SINDICALISTA 
i Mañana en Alcañiz se celebra* 
rá un mit in sindicalist?,. 
i i ta i i i t i i i imnaimii i 
mejores. Los de mayor pureza 
y garantía. 
os 
Se apoderan de 3 pesetas f 
la abandonan casi 
i desnuda 
Barrachiüa.—En las afueras del 
pu.bio unos desalmados atraca* 
' ron a una pobre mujer. 
Después de quitarle tres p&e' 
tas que llev;;b3, los desconocido9 
la despojaron di; diversas prendas 
del vé&tido y IR ..b^ndoaaron. 
i 
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t 
F O G E N E R A L 
Azaña desmiente los rumores circulados sobre reformas 
la Guardia civil y creación del Ministerio de Policía 
Algaradas comunistas con motivo de la suspensión de un mitin.—El avión de Rodrí-
guez y Haya cayó en el Sudán, sufriendo averías.—Amotinamiento de presos. 
Otras noticias de interés. 
(Servicio directo con la s 
Agencia Prensa Lat ina, 
de Madrid) 
Bi proyecto de re-
forma agraria 
Madrid, 9.—Visitaron ai minis• 
tro de Agricultura los diputados 
socialistas don Francisco Otero y 
don Mariano Gil para expresar el 
deseo de su giapo.de que se pon-
ga a discusión iumedi-Atamente ei 
proyecto de reforma agraria. 
El seflor Domii go contestó que 
su propósito es llevarlo al Conse-
jo del martes, ya ultimado, para 
someterlo a la aprobación de sus 
compañeros, y el mismo día en-
tregarlo a la Mesa de las Cortes 
nuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiisnn^  
Los obreros que 
se encuentran sin 
trabajo en nuestra 
para que disponga su discusión. 
Parece que las^novedades íntro 
ducidas en el proyecto tienen sin 
guiares diferencias con el primi 
tivo. 
t i do una nota exponiendo que 
siendo imposible atender a las nu-
merosas personas que de distin-
tos puntos de España emprenden 
viajes a pie con objeto de salu-
M ^eñfir Ayaña darie y solicitar socorros econó S C U f U ¿!k£&ll& I C miC0S( esta Secretaría advierte 
que en lo sucesivo serán inútiles 
i e ineñeaces las largas caminatas1 parece muy 
carta del señor 
o 
Se le preguntó si, efectivamen-
te, había dirigido una carta al ge-
neral Sanjurjo, y dijo que sí y 
que éste le había contestado con 
gran corrección y cordialidad. 
— ¿Es cierto cuanto afirma el se 
ñor Sanjnrjo en sus declaraciones 
a la Prensa? 
—Todavía no es el momento de 
Madrid, 9.~E1 jefe del Gobier-1 
no conversó con varios periodis 
tas. 
Uno de éstos le facilitó copia de 
; que se emprendan con dicho fin. 
Una orden del di-
rector general de 
la Guardia civil 
Ayer visitaron al gobernador 
civil y al alcalde una comisión de 
obreros sin trabajo, rogándoles 
remediasen su crítica situación. 
El seflor Pomares Monleón y el 
señor Bírnad celebraron una con-
ferencia para solucionar e&ta si 
tuación. 
Según nos ha manifestado el 
primero, el lunes próximo co 
menzaráa a levantarse las calles 
cuya pavimentación está ya acor-
dada y el arreglo de los terrenos 
que en el ensanche ha adquirido 
el Ayuntamiento, con cuyos tra-
bajos se remediará en parte la si-
tuación de los obreros parados. 
Illiilülllllllillllllllllllplilliliülll 
dará la publicidad este asunto. 
En cuanto se pu?;da, tendrán us-
' tedes noticias de todo lo sucedí-
;do. 
\ Con relación a la entrevista, 
jdijo que habían tratado con Aza-
Madrid, 9.—El gene-ral Sanjurjo ña de los sucesos de Castilblanco 
la carta que Marcelino Domingo J ha firmado la siguiente orden ge-1 y de la correspondencia cruzada 
ha dirigido al presidente de la Ge- |neral dirigida a la Guardia civi l : [ entre Sanjurjo y ella, 
neralidad, dándole cuenta de sol «He pasado por las mismas si ; Asimismo tenemos noticias de 
separacióii de la «Ezqaerra» cata-¡ tuaciones de ánimo que vosotros, que la señorita Nelken ha escrito 
! y con nosotros h¿ sufrido profun í una nueva carta al director de la 
5damente ante nuestros cuatro Guardia civi l . ' 
mártires de Castilbbnco. | La minoría socialista acordó 
Siento como vosotros porque Solidarizarse con la conducta de 
vivo vuestra vida, y sólo así pus-' Margarita Nelksn. 
de uno darse perf ¿cta cuenta de > 
vuestras bondades y virtudes, q u . j g | aVÍÓO de RodH-
hacen que en todo momento sir- \ _._ , 
vamos con nuestra templanzi y l g U C Z y Haya C a y O 
realicemos nuestra misión con el 
lana. 
El señor Azaña leyó detenida 
mente la carta y dijo solamente: 
—Me parece muy bien. 
Añadió que entre la firma da 
Estado, figura un decreto nom-
brando embajador de España en 
Wáshington, al señor Cárdenas, 
que actualmente se encuentra en 
Tokio. 
S O -
cialistas, la seca-
destitucióü del 
artículo 24 
Madrid, 9.—En una de las sec 
clones del Cocfifreso se reunió la 
minoría radicad socialista, per ma-
neciendo reunida poco más de 
una hora. 
Según referencias que facilita-
ron al salir algunos miembros de 
la misma, fueron examinadas di-
versas enmiendas que dicho gru 
po parlamentario presentaxá al 
proyecto de secularización de 
Cementerios; una de las enmien 
más exacto cumplimiento de las 
leyes y reglamentos. 
Porque os conozco, me explico 
perfectamente la confianza de 
aquellos mártires, que fiados en la 
bondad propia hablaban con las 
turbas llevando colgados los fusi-
les; no lo censuro, que no es cen-
surable el buen deseo que les ani-
mó; pero quiero hacerlo resaltar 
para preveniros a todos de las fa-
tales consecuencias que puede 
acarrear. 
Cumplir «XACtamente nuestro 
reglamento; los jefes y oficiales, 
en sus periódicas revistas, debea 
comprobar que todo el personal 
del Cuerpo sabe a la perfección, 
tanto el artículo 7.° de la Cartilla, 
en el Sudán 
Él gobernador civil ha impuesto 
multas de 50 y 25 pesetas a diver-
sos vecines ds San Martín del Río, 
por manifestarse turaultuosamen 
te pidiendo la destitución del al 
cal de. 
Periodísticas 
El semanario republicano r»dí 
cal tEi Turiet, comenzó a publi-
carse trisemanalmente y con nue-
vo formato. 
Correspondemos a su saludo. 
Para en breve se anuncia la pu-; 
blicación del semanario cD^sper-1 
tar Campesino, órgano de los! 
Sindicatos Unicos de Trabajado i 
res de la provincia. 
Lo diriguá el joven tipógrsfo' 
Alfonso Ferrer. 
culto en los Cementerios secula-
rizados. 
El señor Botella Asensi, de la 
minoría radical socialista, se pro 
pone hacer una pregunta al Go-
bierno sobre la aplicación del ar 
tículo24 de la ley fundamental 
del Estado, en lo que se refiere a 
cancelación de las órdenes reli« 
glosas que tengan hícho el cuarto 
voto, o S2a lo ; jesuítas. 
El señor Azaña le dijo al seflor 
Botella que podía formular dicha 
pregunta en la sesión dd martes 
próximo. 
Para los que em-
randes 
ob-cami 
jeto de visitar al 
Madrid, 9.—En la Secretaría ge-
neral de la República se ha facili 
AUTO-RADÍO "El Palacio da la Música 
das tiende a que no ss permita elicúm0 dei 23 al 28 d8Í <pftra el 
servicio y el 257 del Código pe-
nal ordinario que cita nuestro 
«Manual»; denunciad ante las au 
toridades correspondientes, por-
que ello no es solo un deber, sino 
una ineludible obligación, cuan-
tos ataques^se nos dirijan, y muy 
especialmente aquellos con que 
la Prensa sectaria intenta socavar 
nuestro prestigio, y aquellas ex 
citaciones quu en mítines y reu 
oiones se hacen a las masas obre 
ras para enfrentárnoslas, olvidan 
do que por ellas también labora 
mos, pues sin ei orden y la paz 
social que defendemos, su exis-
tencia y bienestar social se vería 
comprometido. 
Que sepan todos que si nuestros 
muertos nos llegan al alma, tam-
bién nos duelen ios que caen fren 
te a nosotios en la lucha con la 
obcecación, el engaño o la incul 
tura del cumplimiento estricto 
del deber. 
No necesito repetiros que en 
cumplimien to como os digo, res 
penderé siempre por vosotro?. 
Se que tengo vuestra confianza; 
tened la absoluta seguridad de 
Madrid, 9.—Ayer, a las seis y 
media de la tarde, el jefe del Go 
bienio entregó a los periodistas 
el siguiente telegrama que acaba-
ban de facilitarle en el Ministerio 
de Estado: 
«París, (vía trans-radio). —Reci 
bimes de Banuko radíotelefoae 
ma diciendo conocen situación 
avión espsñol roto a 85 kilóme-
tros al Oeste de Koutiala, día seis 
del cormnte. Equipaje indemne. 
Faltan informes complementa 
rios. Koutiala situada a 300 kiló 
metros al Este de Banuko.» 
Momentos después el señor 
Azaña facilitó otro telegrama, 
que dice: 
«Dakir—Comunican a la D i 
rección de Marruecos que a las 
17 45 se t nían noticias de los 
aviadores Haya y Rodríguez que 
salieron de Niamey. H m sido en-
contrados, al parecer ilesos, en 
Koutiala, a 300 kilómetros al Este 
de Banuko, en el Sudán francés.» 
El embajador de España en Pa-
rís participa que el Ministerio Cé 
Negocios Extranjeros francés le 
comunica que sale una columna 
francesa ea busca de los aviado-
res. 
Multa de 500 
Barcelona, 9.—El gobernador 
ha impuesto multa una de 500 pe-
setas al presidente de la Patronal 
de barberos por desobedecer ór-
denes de dicho Gobierno. 
No hay tales 
Madrid, 9. — El señor Azaña 
conversó con los periodistas. 
Uno de ellos le preguntó qué 
había de cierto sobre los rumores 
de reforma de la Guardia civil y 
creación de un Ministerio de Po-
licía. 
El señor Azaña desmintió tales 
rumores, calificándolos de fanta-
sías. 
Los detenidos en 
Castilblanco 
Badajoz, 9.—Llegaron 22 de los 
detenidos en Castilblanco conmo-
tivo de los sangrientos sucesos 
desarrollados. 
Han sido conducidos en dos 
ómnibus, llegando en estado de 
abatimiento. 
!1 
me y ei arresto de 
Se amotinan los 
en 
B^rcelon», 9,—En Vich, los 
presos por delito de alteración de 
orden que ha poco fueron trasla-
dados a dicha localidad, ss amo-
tinaron, prendiendo fuego a los 
«petates» y causando grandes des 
perf ctos en el edificio. 
Los oficiales de prisiones se vie-
Madrid, 9.—El comandante ge 
neral, interrogado por los perio 
distas sobre el arresto de tres te 
nien tes del Regimiento de caballe 
ría número 7, manifestó: 
—Algunos oficiales áel Regi-
miento de caballería número 7, 
que pertenecieron antes a la es-
colta real y a húsares seguramen-
te no han sabido adaptarse toda-
vía al nuevo régimsn, e influen-
ciados por algunos elementos mo-
nárquicos de Madrid aprovechán-
dose de la inexperiencia de dichos 
oficiales, que se apellidan Kirpa 
tr ik, O'Donell^ Rivera y Villar 
longa, parece que hacían propa 
ganda para que se firmarse en un 
álbum que había de enviársele al 
ex rey don Aifonso de Borbón. 
En su consecuencia, se proce 
dió al arresto de los tres tenientes 
y a la formación de un procedí 
miento para aclarar la situación 
de cada uno de los arrestados por 
tal causa. 
Para esta asuuto ha sido nom 
brado el juez permanente de esta 
división militar comandante de 
Infantería señor Fuertes, 
Coso, 87. ZARAGOZA 
RADIO R E C E P T O R E S Y 
RADÍO F O N O G R A F O S R. C. A. 
RADIO C O R P O R A T I O N 
of AMERICA 
* que tenéis la mía más completa y ron precisados a requerir el auxi-
¡ todos mi cariño. 1 Ho de U Guardia civil que presta 
Vnsstro general director». ba guardia en el exterior, logran 
do reducir a les amotinados. 
Es de lamentar que haya toda-
vía oficiales que se presten a ma-
niobras de esta índole „ que no 
pueden tener otra efleacia que 
perturbar la armonía y cordiali-
dad, tan necesaria en la oficiali-
dad de los cuerpos del Ejército. 
—¿Se obrará enérgicamente?— 
le preguntaron los repórtes. 
—Desde luego—añadió--. En 
casos como éste estoy dispuesto a 
obrar con energía, y seré inexora-
ble en la aplicación de sanciones. 
EN LIBERTAD 
Ayer tarde fueron puestos en l i -
bertad los tenientes señores Kir-
patrik, O'Donell, Rivera y Villa-
longa, que estaban arrestados en 
los regimientos de infantería rú -
meros 13, 7, y 5 de artilleria, res-
pectivamente, juntamente, con el 
teniente soñor Gómez de Barrera, 
a quien se le tomó declaración, y 
quedaron los cuatro sujetos a la 
resolución de la superioridad. 
Ei crimen de un 
padre desalmado 
Zamora, 9.—Se conocen deta-
lles de la muerte del niñ^ Manuel 
Blanco, que como dijimos ayer 
apereció ahorcado en su domici-
lio. 
El autor del hecho fué el pro-
pio padre, el que ha declarado 
que en la noche del suceso mar-
chó a un baile con su esposa, de-
jándola allí y regresando al do-
micilio, donde ató al niño a uaa 
cuerda, suspendiéndole con a 
mano. 
La muerte fué instantánea. 
Después dejó el CAdá^er en la 
cocina y esparció por el suelo la 
ropa de un baúl para simular t^ a 
robo. 
R- gresó al baile, donde estuvo 
con su esposa hssta mediada la 
noche. 
Ha confesado que mató al niño 
porque era muy rebelde. 
Preguntado si sentía remordi-
mientos en su conciencia, contes-
tó que tenía la satisfacción de no 
haber hecho sufrir a su hijo al 
matarlo. 
Reoagida de hojas 
subversivas 
El gobernador nos manifestó 
que había ordenado la recogida 
de unas h ;jas subversivas repartí-
das por los sindicalistas y firma-
das por la Confederación Regio-
nal del Trrbajo. 
A M P L I F I C A D O R E S 
F O N O G R A F O S P O R T A T I L E S 
C. Y. R. Z H A T S 
Algaradas comu-
nistas 
Madrid, 9.—Por haber sido sus 
pendido un mitin comunista, des 
A V I S O 
Con el fin de cerrar la li-
quidación de fin de año se 
ruega a ios señores suscrip-
• 
tores de dentro y fuera de la 
capital se sirvan a la breve-
V E N T A A P L A Z O S 
Aparatos y discos ODEON - REGAL ¿ PRLOPHONA 
%mi es tel: nio m i . RaMi y Gil, ni. 1S 
y Muíño conferen-
cian con Azaña 
Madrid, 9 . -Ayer tarde confe 
renciaron con el jefe del Gobier-
" L a s e ñ ^ na Los kcidentes han sido y son ; LA ADMINISTRACION. 
(da podía decir acerca de est. coa- cortados sin gran dificultad, por !!p5C5;si|ej! 
, versación. 
Datos facilitados en el Obsenratorle 
de esta capital: 
remperatura máxima de ayer, 15*4 
; grados. 
Idem ir íalma de hoy, — 4'2, 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 689*3. 
Reccorrido del viento, C. 
la fuerza pública. 
:: I 
MRra s 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, al mes . . . . 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . 
L a Imprenta editora de R E P U B L I C A 
confecciona toda clsse de modelaciones 
prospectos, facturas, recibos, circulares' 
reglam^jtos, obras, revistas, etc., etc. 
Anuncios, írtdasnos y eíqueíss 
según tarifa 
Ronda de Víctor Pruneda, ntím. 20 
Sábado 9 de mero de 1932 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
Toda la correspondencia al Administrado! 
M A D R I D D I A P O R ' D I A 
E ce de ia v 
vulgar 
Memoria y liquidación m de ¡a celebración 
de la Flesle dei Miño presenta la" 
4 ¿os 
de automóviles y 
Teniendo en cuenta las modestas 
El segundo día del año dá su .ahora? Pues él problema es viejo, 
aidabonazo en e) corazón de los ¡Hay pueblos a los que no se íes 
madrileños y los despierta a la; puede hablar de libertad.nl de de-
realidad de la vida cotidiana.' recho, porque todavía, a pesar 
Ayer, soñábamos con una vida : de la fábula del siglo XX —siglo 
nueva. Hoy nos hemos tenido que | de progreso—, no tienen idea de 
reintegrar al trabajo como siem- \ lo que es la libertad ni lo que sig-
pre. Hemos tenido que recurrir a j nifica el derecho. Y este es el 
nuesttos zapatos más viejecitos y ' quid, señor ministro de ia Oober 
a nuestro traje más desgastado nación. En este país, quien más 
para no destrozar la ropa nueva tiene que hacer es el ministro d« 
en el transcurso de !a labor diaria. Instrucción pública. 
Nada de vida nueva. La vida si- JOAQUIN ROMERO MARCHENT. 
gue igual. I (Exolusiva da tPrwaa Latina» 
Por si esta realidad de la vida 
vulgar fuese poco, los periódicos « ' « ^ 
diarios nos traen los ecos de toda T H n n ' ¿ l t ^««¿«u» T«a« 
ESpaña, que confirman la realidad TOÉ MÚEI i M 
abrumadora del curso de la vida, j 
En aquel pueblo unos huelguistas | 
han matado a cuatro guardias ci-
viles. En aquel otro unos guardias 
civiles han matado a cuatro huel-
guistas. Más allá unos atracado-
res han herido gravemente a un 
guardia civil. Un poco más acá. asP¡raciones de todos 8US asociados, 
un guatdia civil ha herido grave-, dados 108 salarios ^ w ™ * éstos 
mente a un atracador. Así está vienen Percibiendo, esta Sociedad po-
España. Segundo día del año. No ne en conocimiento de todos los due-
podemos negar que ía vida sigue ñosde a"tomóviies y camiones que, 
y que todo sigue igua*. habiendo sido aprobadas por el Comi-
En la madrugada del treinta y té ^ a r i o de Zaragoza las bases 
uno al primero de año, en Madrid . Presentadas a los patronos de Teruel 
ha habido una explosión en el *su Prov¡ncia según «Boletín Oficial» 
edificio de una imprenta. Una ex- ¡de 4 del actual'las cuales empezarán 
plosión de gas. Por la hora intem- a desde el del cohiénté-, sien-
pestiva en que Se produjo el SU j do !os saldos Jos que a continuación 
ceso sorprendió, ya que no ha-jse exPresan: 
biendo personé alguna dentro del i Conductores de coche de alquiler, 
edificio era difícil la posibilidad,1200 Pesetas-
de un accidente fortuito. Los! ^em id. de particular, 250 pesetas, 
bomberos cumplieron su misión Idem correo a Estación, 250 pesetas, 
y al efectuar ios trabajos de des- Idem íd- de Hoteles con internado-
escombro, ¡se encontraron con un 125 pesetas, 
hombre muerto. Misterio. Mucho ,dem íd- sin íd. 250 pesetas, 
más complicado ai identificar la I Idem de línea de I0a 150 kilómetros, 
persona del Fallecido. Un perio-1300 pesetas. 
dista. Un periodista, que corrien- | Idem de idem de 150 en adelante, 
temente vestía con decencia y que 1350 peaetas. 
se le encontró cubierto de hará | Idem camionetas de 500 a 2.000 kilos, 
pos, eso si, pero con los guantes ; 250 pesetas. 
puestos. ¿Que hacía allí este \ ídem de íd. de 2.OOO en adelante, 
hombre? Los periódicos hablan • seo pesetas, 
de treinta y clncof mil pesetas en 
letras aceptadas por el fallecido y 
que estaban en poder de la dueña 
de la imprenta. Nosotros salta-
mos por encima del comentario 
en atención a la memoria de un 
hombre. De un hombre que ade 
más fué periodista. Nuestro dolor 
se baraja con nuestra vergüenza. 
Que Dios le perdone, en el trance 
perdió lo que más puede perder 
un hombre: la vid^ y la honra en 
el mismo instante. Nosotros qui-
siéramos que ya que la vida no 
puede devolvérsele, se aclararan 
las circunstancias y se le devol-
viera la honra que ahora ha que 
pado ensombrecida. 
Y así, entramos en ia vida vul 
gar como siempre. Un suceso. 
Dos o tres atracos. Cinco o seis 
huelgas. Dos o tres asesinatos. 
Tres o cuatro algaradas. Y seis o 
siete tiroteos producidos en el 
campo de España unas veces en 
tre las autoridades y los obreros, 
otras veces entre los obreiosy 
los propietarios, otras veces entre 
los obrero? y los obreros. 
Dicen qué todos estos sucesos 
tienen origen en la falta de cultu-
ra de la masa del pueblo. ¿No se 
habían ustedes enterado hatsa 
i creces, en la alegrí * n ñejadaen 
eí rostro de los pequeños, esta so 
cledad hada ese grupo de donan-
tes que han hecho ga'a de su 
Imágnáüimo y buen corazón y 
también hacía ese bello ramillete 
A ^ r ^ H n ñor la Directiva de ¡Teatro Marín don José Esparza, de mujeres turolenses y de carita-
un acto benéfico consistente en el tuvo al lado de la idea de esta so 
reparto de jugu:tes y prendas a jeiedad^ 
losniftps de las Cantinas Escola-!obstáculos con su pericia en asun 
res y Comedor de Caridad, 
abrió una súscripcióa popular en 
sej tos de esta índole espectacuiar. 
cabe-zada por el presidt-nte hoño 
rario de A. C. T,, el dígao go-
bernador de esU provincia don 
Manuel Pomares Monleóo.yala 
cual fueron aportando su óbolo 
generoso unos, y otros prendas, 
en cantidadtai que, sobrepasando 
el nú «ero de lotes que esta sode 
dad iubía calculado, se VÍÓ en la 
necesidad de ampliarlos en t ú 
mero que ha excedido de 230. 
Sí esto nos place decirlo por el 
significado caritativo de nutstro 
querido pueblo, no por eso pode, 
mos dejar de consignar ia frialdad 
de algunos comerciantes y partí 
calares negados a c ntribuír a és-
te acto simpático y generoso. 
Donantes ha habido de bastante 
importancia, los cuales, magoá 
nimemente, y con txpleadld.z 
han contribuido a la celebración 
de esta fiesta; entre^ ellos descue 
lian las excelentísimas COrpora 
clones Municipal y Fruviacial, y 
Casas Comerciales e individuos, 
que no precisa citar. 
Hemos visto otros don-.tivos 
de mencr importancia pero de 
igual cuantía moral por ia sittU' 
cióudelos donaates, que no dus 
merecen al lado de aqueilot; así 
como la generosidad de otros se 
flores que sio ser de la localidad 
han hecho verdadero alarde de 
interés y cariño por Teruel. 
Para dar, aunque nada más sea 
una ligera idea de la importancia 
alcanzada y que a nivel tan alto 
ha puesto el nombre ds Ttruel, 
haremos constar qu í^ el número 
de lotes desinadopara repartir era 
el de 90, número de niñas y niños 
que asisten a las citadas cantinas, 
según datos facilitados en dicho 
establecimiento benéfico, hablen 
do tenido que elevar este núrüerc 
a 150 a los pocos días de abiirta 
la suscripción, y así, en «crescen-
do» hasta el de 234, por haber te- ] 
nido que dar juguetes a úiticna ho 
ra a un grupo de niños que con su 
Mozo de carga y descarga. 210 pgj, PreseECia reclamaban el juguete 
Rfalizadcs est"S actos, con la 
coc ciencia tranquila d i un deber 
cumplido con todo el carífi.) y 
desinterés pira contribuir a este 
cia dieron realce, gracia y armo 
nía a un acto racional y justo, tan 
simpático como enaltecedor de k s 
sentimientos^-; Teruel. 
LA. DIRECTIVA. 
Nota.—Por tratarse de un festi 
val benéfico en el que acontribuí 
do diversidad d.1 personas y en 
hecho tradicional que nada tiene \ tidades, Acción Cultural Tarcbn 
que ver con cuestiones p^lític^s, ,:Sej tiene justificada la cuenta co 
puesto que la i lusiói infantil no' 
dibe supeditarse ni a circunstan-
cias pasionales ni a tu&hos histó-
DEL AMBIENTE 
ricos, cerramos esta memoria coa 
• 
Las dos columnas que han 8er, 
vldo de base y sostenimiento a la 
tiranía de todos los tiempos han 
sido, el hambre y la incultura del 
pueblo. El hambre y la incultura 
han sido los grandes forjadores 
de rebaños humanos; rebaños que 
han ido sacrificando a su placer 
y para su placer los teócratas lo. 
dos, los de ia sangre, los del di-
nero y los de la Religión. 
De ahí, y como natural polo 
¡opuesto, el que la obsesión de 
rrespoadiente q u . * hos revolucionarios españoles de 
ción ds cuantos quieran exami 
el agradecimiento justific-do coa 1 nuacién: 
C A R G O 
Recaudado por suscripción popular 
D A T A 
Importe factura núm. 1. Hijo de Isidoro Bayo. 
nada, sin perjuicio de la cuenta 
detallada que S Í publica a conti-
Ptas. 1.044 15. 
Pt 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
2 . / uda de Florencio Casinos. 
3. D, Luis Gómez Doñate . . . 
4. Del mismo 
5. D, Manuel Concepción . . . 
6. D. Antonio Civera 
7. D. Nicolás Gómez 
8. Ddl mismo . 
9. Del mismo 
10. <La Campana» 
11. Sánchtz Hermanos 
12. Ds los mismos 
13 D. Pedro Fabre 
14. D. Lorenzo Muñoz 
15. Del mismo 
16. D. l mismo 
17. Del mismo . , 
18. D. Angel Burgos 
19. DA mismo . . ' f 
20. Viuda de Pedro Fabre. . . . 
21. Viada de Alejandro Pastor. 
22. De ia misma 
23. De la misma 
24. Hijos de GxbritlFerrái}. . . 
25. De los mismos 
26. D.José María Sánchez . . . 
27. Del mismo 
28. Sáachez Hermanos 
29. <U. F. A.» 
30. D. Vicente Aboy 
31. D.Jo¿é María Sánchez . . . 
32. Gastos varios s/ cuenta . . . 
33. Viuda de Alejandro Pastor. 
34. D. Vicente Aboy 
setas. 
Cobradores de autos de línea de 10 
a 150 kilómetros, 175 pesetas. 
Idem íd. íd., de íd. de 150 en ade-
lante, 200 pesetas. 
Todos estos sueldos serán pagade-
ros por meses vencidos. 
A C L A R A C I O N E S 
Servicios eventuales hasta 10 días 
nelusive 15 pesetas diarias y manu-
tención. 
El día once, 14 íd. íd. 
El día doce, 13 íd. íd. 
El día trece, 12 íd. íd. 
El día catorce, 11 íd. íd. 
El día quince y sucesivos, 10 íd. íd. 
Temporeros 300 pesetas mensuales y 
el desplazamiento. 
Ningún dueño o patrono podrá man-
dar ningún servicio con coche ajeno al 
de su propiedad. 
En fecha próxima serán presentados 
a los patronos los contratos de traba-
jo por sus obreros, loa cuales deberán 
estar firmaados por ambas partes. 
E L COMITÉ D E 
TRACCIÓN MECÁNICA 
ippililfflllllltl 
Teléfono de R E P U B L I C A 
- í 3 0 -
tradicional. 
Cerrada ia lista de suscripción, 
se vió que ascendía a la cantidad 
de 1.044,15 pesetas aparte de ios 
lotes aportados por distintos in-
dustriales y de la cual, deducidos 
gastos que importan 1.037 60 pe-
setas queda un remanente de 6 55 
pesetas,entregadas Con esta fecha 
al Comedor de Caridad. 
La importancia de cadaTctere- ¡ 
partido, por separado, lo patenii 
Total pesetas 
s. 43'65 
36 00. 
Sl'OO. 
17 50. 
5 00. 
5'00. 
29 00, 
9 00. 
10 00. 
27 70, 
5400. 
6*00. 
5 00. 
2 80. 
11-50. 
5*50. 
6 00. 
21 45. 
14 50. 
5 00. 
39 00. 
135 00. 
173 75. 
96 00, 
52 00. 
31'50. 
21 00, 
12 00. 
22 10. 
7 20. 
5 50. 
33 95. 
80 00. 
12 50. 
1.037,60. 
Diferencia entre e) CARGO y ia DATA, pesetas. . . 
Teruel a 8 de enero de 1932. 
EL TESORERO. 
V.0 B .0 
EL PRESIDENTE. 
55 
Í:;¡!Í; ii:iii!ilil¡!iiiillllill!!: 
i viene I r ciendo, debiendo tirarse 
'en lo sucesivo en el barranco 
«x stente al otro lado dei Viaduc 
alistamiento del año actual. 
• • 
¡ E l próximo lunes, a las tres y 
i medía de la tarde, darán prioci 
I píos los & jeracios para opositar a 
Ante la persistente crisis del \ ias plazas que ha de tener la Ban« 
trabajo una comisión del ramo de da municipal de música, 
construccióa ha visitado al señor 
tiza el constar cada ano de ellos, \ nirá la Corporación municipal pa« \ 
por lo meaos, de un juguete, una! ra proceder a la formación del 
prenda y un paque de dulces. 
En la distribución de los jugue-
tes so ha tenido en cuenta algo 
que bien pudiéramos llamar BZU ; 
ello se justifica porque al constar 
ios lotes de prendas y para evitar 
f ivoritisaaos o suspicacias, se les 
hizo sacar a cada niño un número 
que era el que designaba el lote 
ea cuestión. Esto aunque algo de-
ficiente por naturalidad, era lo 
oíás lógico, teniendo en cuenta 
los inconvenientes que surgen 
uempre en tal clase de festiva-
les. 
Se corapk-mentó el acto coa una 
sesión de cine educativo, la que 
concurrió la población infantil con 
gran alegría. No podemos por 
meaos que hacer resaltar la infa-
tigable labor del empresario del 
. . , , w to, en cuyo lugar hay ua cartel 
A las doce de mañana se reu- aímncia(jü(. 
todos los {lempos y de todos los 
campos políticos o sociales, haya 
sido el saciar a la España ham-
brienta e instruir a la España 
analfabeta. 
jTodo pueblo culto es pueblo 
übrel {Pan para el estómago y pan 
para el cerebrel jEspaña está ahe-
rrojada a la roca de los siglos con 
dos pesadísimas cadenas: ia mise-
ria y la ígnorancial jLa Ripública 
la libeftarál Todo se ha repetido 
hasta la saciedad por los moder-
nos demagogos precursores de 
nuestra segunda República. 
|Venga, pues, en buen hora esa 
nivelación de presupuesto, señor 
Carner, que poderoso caballero 
es don Dinero: pero no se quite 
ni un adarme a los cien millones 
de pesetas destinadas a l·istruc-^ 
ción Púb ica! Venga en buen hora, 
repito, esa nivelación de presu-
puesto que hará que nos hable-
mos de tú con las naciones po-
seedoras de arcas de oro bien 
repletas: pero que no nos duelan 
prendas para hacer de nuestra 
nación un inmenso enjambre de 
hombres laboriosos, bien nutri-
dos, que ellos, en pago, construi-
rán una nueva España que será 
maravillosa y admiración del 
mundol jVenga, venga sin tardar 
esa ansiada niveiación de presu-
puesto para que nuestra joven y 
amada Matrona pueda entrar en 
el Salón Internacional y alternar 
con sus amistades aureo'adi con 
el noble y digno orgullo de sen-
tirse española: pero no la mande-
mos con solo el orgullo de la ri-
queza, insuficiente siempre y cas 
siempre estúpido, mandémosla 
también pictórica de salud y pie* 
tórica de inteligencia, y enton1 
cts... trocaráse en realidad el sue-
ño de toda una vida q je tan belío 
jdespertar tuvo un 14 de abriU' 
V. MOLINER NADAL. 
'lllllííílllllíiilliliDÍlililíl 
alcalde. 
Sabemos que don Manuel Ber-
nad atendió solícito a los comisio 
nados, exponiéndoles el vivo de 
seo que el Ayuntamiento tiene de • 
comenzar inmediatamente el alia j 
namiento de los terrenos existen 3 
tes al otro lado del Viaducto, con 
cuyas obrfes se solucionará en par 
te dicho paro. 
• • 
La Alcaldía pub'.íca un bando pro 
hihiendo arrojar escombros y en* 
runas en los sitios de la Ronda de 
Víctor Pruneda, donde hoy se 
La Comisión de Fomento se 
reúne a las seis de esta tarde. 
se venden tres camiones 
de marcas acreditadas, en 
büeoas condiciones de fun* 
clonamiento y a toda prueba, 
de tres, dos y una tonelada. 
Para informes Garage Ara-
gón. Terue l . 
•A: 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
LOS ENCONTRARAN EN CASA DE 
L E S P I N A T 
Clarete superior a O'SO pesetas litro. 
Blanco > a0'60 
Moscatel > a 1*25 
'•'.i.'i 
II n m n M e s i as vuestras ventas anunciando en 
